


































































a terheloero(P) és a fénymikrosz-
kóppalmértnyomátló(d) segítsé~
gévelszámíthatjukki.Az elegendo-




























































































































P=c2'(h- ho)+c;(h- ho)2 (2)
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Si3N4 (A): 9Owt%Si~4' 4wt%Al203,
6wt% Y203: Si3N4(B): 87wt% Si~4' 4wt%




















































































(E )1/2 PKIC=0,016HV c3l2 (8)
(félkörlap repedés)


































(Wd)l/21m..KIc =0,0156We c3/2 (10)
(félkörlap repedés)


































állíthatók be. Például az új
módszerreligennagymodulu-
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gát és a sugárátmérot.A he-
gesztésrevonatkozóinformáci-
ók a következok:a hegeszten-
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